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När detta nummer av tidningen Sic! kommer ut har tre årgångar av tidningen publicerats. Den första tidningen gavs ut till Läkardagarna 2011. 
Varje nummer är uppbyggt kring ett bestämt tema. 
Teman för det första numret var läkemedelsbehandling 
av åldringar och biverkningar av läkemedel.
Tidningen riktar sig i första hand till hälsovårdsper-
sonal som ordinerar och levererar läkemedel. På Läkar-
dagarna och senare i samband med en läsarundersök-
ning har vi bett läsarna berätta vad de vill läsa om. Vi 
har under årens lopp uppfyllt önskemålen eftersom vi 
vill göra en tidning som läsarna upplever sig ha nytta av. 
Det aktuella temat i detta nummer, det vill säga läkeme-
delsbehandling av diabetes, har också stått på läsarnas 
önskelista.
Tidningens teman har antingen berört ämnen som 
är kliniskt mycket viktiga eller intressanta ur myndighets-
synvinkel. Varje nummer innehåller utöver temaartiklar 
även kolumner ägnade åt olika ämnen i vilka artiklarna 
inte nödvändigt har anknytning till temat.
De nyaste kolumnerna är Vettig läkemedelsbehand-
ling och Munnen och läkemedel. Behovet av den senare 
kolumnen uppdagades i vår läsarundersökning och vi 
hoppas kunna producera en kolumn vars artiklar inte 
bara intresserar tandläkare utan även våra övriga läsare.
Vi vill även utveckla vår webbtidskrift (sic.fimea.fi) så 
att den betjänar våra läsare på ett bättre sätt. Tillgången 
till webbtidskriften är inte begränsad på något sätt och 
därför kan vem som helst dra nytta av artiklarna.
Den som vill läsa endast webbtidskriften kan avbe-
ställa den tryckta tidskriften på sic.fimea.fi. På samma 
adress kan man även beställa nyhetsbrevet varvid man 
alltid får ett e-postmeddelande när nytt innehåll uppda-
teras i webbversionen av tidskriften. I webbtidskriften 
Sic! har hittills lagts ut över 50 artiklar som inte har pub-
licerats i de tryckta numren av tidningen.
Vi som gör tidningen blir verkligen glada när vi 
får läsarrespons till exempel till redaktionens e-post (sic@
fimea.fi). Vi tar gärna emot flera önskemål om intres-
santa ämnen. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka läsarna för det gångna året 
och önska alla ett gott år 2014!
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